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中谷拓士教授 年譜
1944年12月 タイペイ（台北）に生まれる
1968年 3月 関西学院大学文学部フランス文学科卒業
1971年 3月 関西学院大学文学研究科修士課程修了
1974年 3月 関西学院大学文学研究科博士課程単位取得満期退学
1974年 4月 関西学院大学商学部専任講師
1978年 4月 関西学院大学商学部助教授
1985年 4月 パリ大学（IV）に留学
1996年 4月 関西学院大学文学部教授（大学院前期課程指導教授）
1997年 4月 関西学院大学学長補佐（～1998年 3月）
1998年 4月 関西学院大学文学研究科後期課程指導教授
1998年 4月 関西学院大学副学長（～2000年 3月）
非常勤講師として，夙川学院女子短期大学，神戸大学，神戸松蔭女子学院大
学に出講
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中谷拓士教授 業績
著書
1985年 3月 『反レアリスム論──ロブ＝グリエをめぐって』（単著），創元社
1995年 2月 『世紀末は動く』（分担執筆），松籟社
論文
1971年 9月 サン＝テグジュペリにおける思考の形成作用についての一解釈
関西学院大学フランス文学会；年報フランス研究 5
1972年 9月 PILOTE DE GUERRE の構成に関する一解釈 関西学院大学フ
ランス文学会；年報フランス研究 6
1973年 9月 内面のルポルタージュとしての Le Petit Prince 関西学院大学フ
ランス文学会；年報フランス研究 7
1974年12月 アラン・ロブ＝グリエ：『嫉妬』 関西学院大学；独仏文学語学
研究 III 論攷 27
1975年12月 アラン・ロブ＝グリエ：『スナップショット』 関西学院大学；
独仏文学語学研究 V 論攷 33
1976年12月 アラン・ロブ＝グリエ：『迷路のなかで』 関西学院大学；独仏
文学語学研究 VI 論攷 36
1977年12月 現代小説の一側面 関西学院大学商学研究会；商学研究 27巻
1−4合併号
1980年 1月 アラン・ロブ＝グリエ：『三つの反射像』 関西学院大学；独仏
文学語学研究 IX 論攷 45
1981年 2月 アラン・ロブ＝グリエ：『地下鉄の通路にて』 関西学院大学商
学研究会；商学論究 29巻 2～4合併号
1982年 2月 反レアリスムへ 関西学院大学；独仏文学語学研究 XI 論攷 52
1983年 2月 DANS LE LABYRINTHE d’Alain Robbe-Grillet 関西学院大
１４
学；K. G. Annuel Studies vol, XXXII
1983年12月 レアリスムに逆らってⅠ 関西学院大学；独仏文学語学研究
XII 論攷 55
1984年 2月 『マリエット嬢の恋愛遍歴』──登場人物とモデル 関西学院
大学商学研究会；商学論究 37巻 1～4合併号
1989年 10月 『マリエット嬢の恋愛遍歴』──シャンフルーリにおけるレア
リスムの誕生 関西学院大学；論攷ヨーロッパ文化研究Ⅷ
1990年 3月 シャンフルーリの初期作品Ⅰ──『シアン・カイユー』と『葬
儀人夫頭の思い出』 関西学院大学商学研究会；商学論究 39巻
1号
1994年 3月 シャンフルーリ『奇人伝』（Ⅰ） 関西学院大学；論攷ヨーロッ
パ文化研究 XXII
1995年 3月 シャンフルーリ『奇人伝』（Ⅱ） 関西学院大学；論攷ヨーロッ
パ文化研究 XXIII
1996年 1月 短編小説考 関西学院大学商学研究会；商学論究 43巻 2−4合
併号
1996年12月 シャンフルーリのまなざし 関西学院大学フランス学会；年報
フランス研究 30号
1997年 3月 二つの詩をめぐる断章 らぴす 3号，アルル書店
1998年 5月 シャンフルーリとサンド──二人の往復書簡 関西学院大学人
文学会；人文論究 48巻 1号
1999年 5月 レアリスムと「もの」化 関西学院大学人文学会；人文論究 49
巻 1号
2000年12月 小説の語りにおける直説法半過去 関西学院人文学会；関西学
院 111周年文学部記念論文集
2003年 5月 ジュヌヴィエーヴ・ド・ブラバン伝説について 関西学院大学
人文学会；人文論究 53巻 1号
2004年 5月 「さまよえるユダヤ人」伝説 関西学院大学人文学会；人文論
１５
究 54巻 1号
2006年 5月 『人間喜劇』における版画（イマジュリ）関西学院大学人文学
会；人文論究 56巻 1号
2008年 5月 テオドール・ド・バンヴィルの二つの詩──「クールベさんこ
んにちは」と「レアリスム」 関西学院大学人文学会；人文論
究 58巻 1号
2010年 5月 La légende du bonhomme Misère に関するシャンフルーリ論考
について 関西学院大学人文学会；人文論究 60巻 1号
2011年 5月 ジョルジャンの民衆版画「ピラミッドの会戦」 関西学院大学
人文学会；人文論究 61巻 1号
翻訳
1979年 5月 （共訳）R. メール，F. デルテイユ，D. ロベール『プロテスタ
ント 過去と未来』ヨルダン社
1999年 5月 シャンフルーリ「哀れなトロンペット」らぴす 8号，アルル書
店
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